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ABSTRAK
Penelitian sebelumnya yang dilakukan dengan menggunakan metode Pixel Indicator Technique
yang memanfaatkan pada bit-bit paling kanan Least Significant Bit (LSB) setiap saluran RGB
dengan LSB salah satu saluran sebagai indikator penyisipan dan pengambilan informasi didalam
saluran lain dengan menggunakan citra berformat BMP dan PNG yang bersifat lossless. Tulisan
ini bertujuan untuk menganalisa proses dan hasil dengan menggunakan citra berformat JPEG yang
bersifat lossy dan sebagai perbandingan digunakan citra BMP dan PNG sebagai penampung pesan.
Penelitian ini menggunakan gambar 24 bit RGB dan menggunakan dua bit paling signifikan untuk
menunjukkan adanya  data di dua saluran lain dengan urutan hubungan pemilihan saluran indikator
dengan saluran penyisipannya adalah RGB, GRB dan BRG. Pengujian meliputi aspek kapasitas,
kecepatan, keamanan, analisa algoritma, ketahanan, kualitas, subjektifitas dan histogram dari
stegofile yang dihasilkan. Simulasi pengujian menggunakan pemrograman Matlab. Hasil
pengujian menunjukkan kerusakan pesan pada citra JPEG, sedangkan citra PNG dan BMP tidak
terjadi kerusakan pesan saat ekstraksi. Kualitas dan keamanan menunjukkan hasil positif. Stego
file tidak tahan terhadap serangan visual atau editing citra. Metode dan hasil analisa pengujian
penting dibahas sehingga dapat dijadikan sebagai perbandingan hasil dari setiap jenis citra
pengujian. Untuk  para peneliti maupun perusahaan yang bergerak dibidang kemanan data, metode
dapat membantu dalam aspek kualitas dan keamanan dalam pengiriman pesan rahasia sehingga
sulit dideteksi oleh pihak lain. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan
model yang lebih mementingkan dalam hal kualitas dan keamanan data digital.
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